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Javno beležništvo, s izuzetkom Vojvodine, nije postojalo na području današnje 
Srbije pre donošenja Zakona o javnim beležnicima Kraljevine Jugoslavije 1930. 
godine. Posle nekoliko neuspešnih inicijativa još od 1996. godine, radna grupa 
formirana krajem 2007. godine sačinila je Nacrt Zakona o javnom beležništvu, 
koji je tokom maja 2011. godine uz neznatne izmene postao važeći Zakon o 
javnom beležništvu Republike Srbije. Jedno od važnih pitanja za buduće delo-
vanje notarijata u Srbiji je pitanje nadležnosti javnih beležnika. Javni beležni-
ci sastavljaju javnobeležničke isprave, vrše depozitne poslove, poverene poslove 
i druge poslove koje im zakon poveri. Bitno opredeljenje zakonodavca je da, po 
isteku prelaznog perioda, javnim beležnicima prepusti isključivu nadležnost za 
sastavljanje isprava o pravnim poslovima koji se tiču nepokretnosti. Detaljnije je 
predstavljen i konkretan rad na sprovođenju Zakona, odnosno aktivnostima na 
uvođenju notarijata u Srbiji.
Ključne reči: javno beležništvo, notarijat, nadležnosti notara, uvođenje no-
tarske službe
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zakonu	mogu	 poveriti.”2	 Delokrug	 poslova	 koje	 su	 obavljali	 javni	 beležnici	











u:	N.	Šarkić	et al., O javnom beležniku – notaru,	Glosarijum,	Beograd,	2004.,	str.	107	
–	164.





























proizlaze	 iz	 njegovog	 poslovanja	 i	 za	 eventualne	 novčane	 kazne	 i	 troškove	
disciplinskog	postupka.5 
6.	 Zakon	 o	 javnim	 beležnicima	Kraljevine	 Jugoslavije	 prestao	 je	 da	 važi	
1944.	godine.	Na	teritoriji	današnje	Srbije,	on	se	primenjivao	samo	u	Vojvo-
3	 Više	o	advokatskoj	funkciji	javnih	beležnika	po	Zakonu	o	javnim	beležnicima	Kra-
ljevine	Jugoslavije	v.	M.	Trgovčević-Prokić,	Nastanak i istorijat notarijata,	u:	N.	Šar-
kić	et al., O javnom beležniku – notaru,	Glosarijum,	Beograd,	2004.,	str.	43	–	46.
4	 V.	§6	Zakona	o	javnim	beležnicima	Kraljevine	Jugoslavije	od	11.	septembra,	1930.
5	 V.	§14	Zakona	o	javnim	beležnicima	Kraljevine	Jugoslavije	od	11.	septembra,	1930.


























ovom	pitanju.	Sve	do	 samog	kraja	2007.	godine,	 iako	 su	gotovo	 sve	zemlje	


























poput	 one	 o	 određivanju	 broja	 notara	 i	 od	notarske	 tarife);	 drugo,	 isključi-
vost	nadležnosti	javnih	beležnika	značajno	utiče	na	intenzitet	otpora	koji	će	
pružati	profesije	koje	se	smatraju	ugroženima	od	buduće	notarske	službe,	pre	





i	 pritiskom)	 anglosaksonskih	 konsultanata	 (Svetska	 banka,	 EBRD).	 Pitanje	
nije	 irelevantno	ni	van	granica	Srbije	–	 javna	 je	 tajna	da	Republika	Srpska,	




beležnika	i	obraćanja	tamošnjem	Ustavnom	sudu	s	tim	u	vezi8, naivno bi bilo 
poreći	da	opredeljenje	koje	zauzme	srpski	zakonodavac	neće	imati	nikakvog	
7	 Službeni	glasnik	RS	31/2011.
8	 V.	M.	Povlakić,	Nacionalni izveštaj o notarskoj službi u Bosni i Hercegovini,	u:	Nacionalni 
izveštaji o notarskoj službi u zemljama Jugoistočne Evrope,	GTZ	i	DNV,	Sarajevo,	2009.,	
str. 59.
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uticaja,	posebno	imajući	u	vidu	da	hrvatski	zakonodavac,	za	razliku	od	bosan-


















rezultata	 tih	 istraživanja	određivati	na	koliko	 stanovnika	Srbije	 je	potreban	




radne	grupe	koja	 je	 izradila	zakonski	nacrt.11	 Ipak,	moguće	 je	već	danas	za-
9	 V.	R.	Benc,	Osvrt na notarijat u Republici Hrvatskoj početkom 2009. godine,	u:	Nacionalni 




zaostavštine,	 staratelja	 poslovno	nesposobnog	 lica	 ili	 slične	 poslove	 koje	 bi	 oba-
vljao	na	osnovu	odluke	nadležnog	organa,	potom	povremeno	i	dopunsko	obavljanje	
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ključiti	da	su	neki	ciljevi	članova	radne	grupe	postignuti,	jer	ozbiljnijih	otpora	
sa	“advokatske”	strane	usvajanju	zakona	nije	bilo,	verovatno	zbog	predviđene	






11.	Član	 4.	ZJB	 predviđa	 da	 notar	 obavlja	 sledeće	 poslove:	 1)	 sastavlja,	






terminologijom	 hrvatskog,	 odnosno	 notarski	 obrađene	 isprave,	 terminologi-
jom	bosanskohercegovačkih	zakona),	valja	razlikovati	isključivu	i	fakultativnu	

























































13	 V.	M.	Povlakić,	Komentar člana 73,	u:	M.	Povlakić,	C.	Schalast,	V.	Softić,	Komentar 
Zakona o notarima u Bosni i Hercegovini,	GTZ,	Sarajevo,	2009.,	str.	141.
14	 Član	182.	ZJB.
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sumnje	da	će	gro	 javnobeležničkih	poslova,	bar	u	prvih	nekoliko	godina	od	





























a	 ne	Ministarstva	 pravde	 (i	 koja	 vode	 predstavnici	 drugih	 partija	 vladajuće	
koalicije	u	odnosu	na	Ministarstvo	pravde),	bio	je	međutim	potpuno	suprotan,	
16	 O	hipoteci	v.	M.	Živković,	Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji,	u:	T.	Josipović	
(ur.),	Stvarnopravna uređenja tranzicijskih zemalja – stanja i perspektive,	Pravni	fakultet	
Sveučilišta	u	Zagrebu,	Zagreb,	2009.,	str.	389	–	425.	V.	i	N.	Bodiroga,	Vansudsko 
izvršenje na osnovu Zakona o hipoteci,	Pravni	život,	br.	12,	2010.,	str.	85	–	105.
17	 Član	86.	ZJB.







































































































tiče	 se	 Javnobeležničkog	poslovnika	kao	obavezne	 literature	 za	pripremanje	
ispita	iz	opšteg	javnobeležničkog	prava,	a	u	vezi	sa	prvim	polaganjem	ispita,	
pošto	 će	 Javnobeležnički	 poslovnik	doneti	 Javnobeležnička	komora	 tek	kad	
bude	osnovana.	Ideja	prof.	Hibera	i	većine	članova	radne	grupe	bila	je	da	se	
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pomenuti,	i	prof.	Dejan	Āurđević	sa	Pravnog	fakulteta	u	Beogradu	kao	njen	

































rijat,	 namesto	 početkom	 septembra	 2012.	 godine,	 početi	 da	 živi	 u	 pravnoj	
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ON THE INTRODUCTION OF THE PUBLIC NOTARY 
SERVICE IN SERBIA
The article contains a short history of the notary service in Serbia and a review of 
selected issues from the newly adopted Law on the Public Notary Service of the Republic 
of Serbia of 2011, mainly regulating the competences of the future public notaries. 
Also, the article presents in detail the plan of activities for the introduction and re-
introduction of the notary service in Serbia, including the issues of the notary exam, 
initial appointment of the first one hundred notaries and the timing of adoption of the 
necessary by-laws required for the establishment of the notary service.
Keywords: public notaries, public notary service, competences of public notaries, 
introduction of the public notary service
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